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U Opatskolj riznici u Korčuli nalazi se velika oltarna 
pala koja na S'rednjem dijelu prikazuje sv. Jacinta pred 
Bogorodicom, a unaokolo prizore iz njegova života.' Sli-
a potječe iz korčulanske cI"lkve Gospe od Začeća (zvane 
:» aša Gospojina«), odakle je bila prenesena u sakristi-
:u katedrale, a pred nekoliko godina bila je izložena u 
;;pom enutoj dragocjenoj zbirci cI"lkvenih umjetnina ,giku-
ljenih zaslugom dugogodišnjeg opata i župnika korču­
.o.nskog Iva Matijace. Njemu zahvaljujemo i za arhivski 
cita t iz Vizitacije korčulanskog biskupa Jerolima Andre-
ISa iz 1667. gadLne, koji spominje sliku i glasi: 
»In visitatione B. M. V. de Imaculata 
In visitatione altare S . Giacinti 
Pictum altare invenit competenter se habere quia 
snppeditaneum ex devot . ne a D. D. Ismaelis«.2 
Pala je prije nekoliko godina djel omično restaurira-
n a , ali bi zbog njezine vrijednosti i značenja bio potre-
ban novi podrobniji stručni restaruracij.ski zahvat. 
Lik sv. Jacinta, p oljskog domLnfkanskog sveca iz 
:3. {stol.jeća , b'io 'j'e vdo čest u domhn~kanskim crkvama i 
3aITlostanima nakon njegove kanonizaciIje 1594. godine, 
-e sam već imao priliku pbati 0 - palama tog sveca Bal-
dassarea d ' Anne u dominikanskoj cI"lkvi u Starom Gradu 
a Hvaru i Giovannija Laudisa u dominikanskoj crkvi 
:.l Sibeniku, ,te o pali Francesca di Marije u d ominikan-
- oj crkvi u Dubrovniku, na k ojoj je njegov lik s atribu-
'ima prikazan u okviru skupine svetaca toga reda, a p o-
znati su mi još neki njegovi prikazi u Dalmaciji.' 
Da bismo bar djelomično mogli protumačiti prizore 
iz svečeva života na k orčulanskoj ,pali, potrebno je ba-
, Najljepše zahvaljujem im legi Jošku Belama,riću koji 
me je upozorio na ovu pončunovu sliku. 
2 Visitatio episcopi Hieronymi Andreis - Biskupski ar-
I V korčulanski u Biskupskoj kuriji u Dubrovniku, vol. 39, 
T. 31. 
Autor publicira oltarnu palu sv. Jacinta iz Opatijskog 
muzeja u Korčuli, koja potječe iz crkve Gospe od zaćeća u 
istom gradu. Uz centralni prikaz ukazanja Bogorodice domi -
nikanskom svecu poljskog porijekla, u dvanaest manjih po-
lja prikazani su prizori iz svečeva života . Autor pripisuje sli-
ku dalmatinskom slikaru Matiji Ponzoniju - Pončultu 
(1586- nakon 1663), učeniku Palme ml. i Santa Perande ko-
ji je djelovao u Veneciji i Friuliju, a povremeno i u svojoj 
domovini. Publicirano djelo autor datira četvrtim desetlje-
ćem 17. stoljeća, kada je umjetni k djelovao u Dalmacij i. 
rem u najkraćim crtama dati prikaz njegovog životnog 
puta. 
Smatran jednim od apostola Poljske, nazivao se Jac-
k o (Jacelk) , a .prilpada'o je ,p1emićkoj porodJid koj1a se ne-
gdje (pod upitnikom) naziva Odrowac. Njegovo je ime 
kasnije latinizkano u Hyacintus (po istoimenom dragom 
kamenu ili cvijetu) po svoj prilici od njegovog najistak-
nutijeg biografa fratra Stanislava iz Krakova, koji je .na-
kon 1352. napisao njegov životopis p od naslovom De v i-
ta et miraculis S. Jacchonis. Blagdan mu se slavi 7. ko-
lovoza. Rođen je najvjerojatnije krajem 12. st. u m jesbu 
Kamien u Sleskoj. Po 'Spomenutom biografu bio je vrlo 
mlad kanonik u Krakovu, a 1220. ušao je u d ominikan-
ski red, koji je, po predaji, primio u Rimu iz ruku sv. 
Dominika. Nakon ka:pi tula toga reda 'u Bologni 1221, 
bio je zajedno s fratrom Henrikom MoraVISkim poslan u 
domovinu sa zadat'kom da proširi i učvrsti red, te da se 
posveti pokrštavanju Pruske. U Krakovu su oba redov-
nika dobila od biskupa na upotrebu drvenu crkvicu po-
svećenu sv. Trojs·tvu. Već 1225. provincijski k apitui od-
luči osnovati pet dominikanskih samostana u Poljsk oj i 
Češkoj , a 1228. Jacint odlazi IDa generalni kapit ul r eda li 
Par:i,z k'ao defiinitor svih tih samostana. Nij e i,sklju.čen o 
aa je tamo dobio zadatak katoHcizacije Ukrajine i osni-
vanja katoličke odskočne baze u Kijevu. Nakon uspjeha 
, K. Prijatelj , Le opere di Baldassare D 'Anna in Dalma-
zi a, Arte veneta XXI, Venezia 1967, str. 215- 217; K. Prija·-
telj, Slike Baldassare D' Anna u Dalmaciji, Prilozi povijesti 
otoka Hvara III, Hvar 1969, str. 79- 89; K. Prijatelj, Giov anni 
Laudis u šibenskoj dominikanskoj crkvi, Peristil 8-9, Zag-
1·eb 1965-1966, str. 115-117; K. Prijatelj , Dva priloga iz sta-
rog slikarstva u Dubrovniku, Rad JAZU 381, Zagreb 1978, 
str. 57-66. Nedavno sam imao priliku vidjeti još dvije do-
sad neobjeiodanjene pale sv. Jacinta iz 17. stoljeća: jednu s 
prizorima iz svečeva života vrlo oštećenu u crkvi sv. Duha 
u Hvaru (porijeklom iz hvarske crkve sv. Marka) i drugu na 
kojoj su zajedno prikazani sv. Jacint i sv. Rajmund u domi-
nikanskom samostanu u Bolu. 
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Matej Ponzoni - Pončun, Pala sv. Jacinta - Korčul2, 
Opatsk.a riznica 
II toku prvih godina u toj misionarskoj aktivnosti knez 
Vladimir Ruriković potjera 1233. katoličke redovni!ke .; 
ruskog teritorija. Sam Jacint je već ranije bio napustio 
Kijev, dobivajući u Poljskoj niz zadataka, a imao je od-
leđenu ulogu u pomaganju k'rižarima u ratovima s polj-
skim poganima. Umoran i fizički oslabio, povukao se 
zatim u svoj krakovski samostan gdje umire 1257. godi-
ne. Kult toga sveca, tipičnog predstavni'ka prve genera-
cije daminika!naca, započeo je odmah nakon smrti oko 
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njegova groba u Krakovu, ali se proces njegove kanoni-
zacije j ako produljio, tako da ga je Klement VIII, t ek 
krajem 16. Ist. proglasio Isvecem .' . 
, V. L. Reau, Iconographie de l ' art chretien, Tome Il 
Iconographie des saints, II G- O, Paris 1958, str. 667-661 
Bibliotheca Sanctorum - Instituto Giovanni XXIII del 
Fontificia Universitti Lateranense, Roma 1965, str. 326-33 
(V . Koudelka, Giacinto apostola della Polonia). 
~_ Prijatelj: PONČUNOVA PALA SV. JACINTA U KORČULI 
Ikonografski korčulanska pala prikaz.uje na glavnom 
_ Ij u prizor koji je najtipičniji za Jacintove slike .naklJn 
:;anktifikacije. S lijeve donje strane mladi golobradi Ja-
mt ekstatična pogleda i skloplje!1ih ruku kleči u domi-
~. anskom ruhu pred Bogoradicom okruželIlom anđeii-
a . koja sjedi s desne gornje strane slike u plaštu siv-
_ tih , malslinastih i plavih n i ja:l1Isai crvenka:S1to-j haljini, 
meći u krilu bucmastog malog Isusa k oji desnom ru-
-om kao da blagoslivlja. Sama Bogorodica svojom desni-
rom podržava dugu svinutu vrpcu na kojoj je natpis: 
GAUDE FILI HYACINTE QUIA ORATIONES TUAE 
G RATAE SUNT FILIO MEO ET QUICQUID AB EO 
PER ME PETIERIS IMPETRABIS. U ,prvom pbruu prć:d 
_ 'eC€-ffi položeni su ljiljani i zatvorena knjiga , a donji 
-esni ugao ispunjen je impresivnim izražajnim likom d o-
atora srednjih godina crnih brkova i bradice u crn 'Jj 
jeći s bijelim okovratnikom i sklopljenih ruku , koji je 
"rikazan do pojasa u p oluprofilu. Taj je prizor p ovezan 
:: legendom da se na dan U~n€'senja 1224. godine Bogo-
odica okružena anđelima prikazala svecu nakon juhu'-
je molitve, a u očekivanju mise te izgovorila na v'rpci 
· pisane rij eči.-
Sto se tiče prikazana lika donatora, don Ivo Matija-
ea uvjerljivo pretpostavlja da bi bio Vicko Lsmaeli'S , čla:1 
_ ledne korčulanske plemićke porodice, koji je živio u 
~rvoj polovici 17. stoljeća, obnovio crkvu »Naše Gospo-
'me« i sagradio uz stare grobove iz 15. stoljeća pri ulazu 
:nramorni grob s velikim natpisom na zidu u počast čl;-t-
ova svojega reda. Postojanje pale sv. Jacinta u ovoj , a 
e u dominikalIl,skoj crkvi, :moglo bi se protumačiti p oseb-
om pohožnošću donato,ra t om e svecu. 
Na >osnovi životopisa .sv. Ja-ointa, do k O'jih sam mo-
gao doći, pokušao sam protumačiti barem neke od osam-
-aest prizora na našoj pali. Vjerujem da sam pronašao 
fi guća rješenja za one koji se odn ose na događaje i~'. 
" ečeva života, dok bi se prizori čudesa nakon svečeve 
illlI'ti, na kojima se svetac pojavljuje na nebu okružen 
blacima i prikazan do prsiju, mogli interpretirati na os-
ovi podrabnijih i meni nepristupačnih svečevih biogra-
~ja . To se odnosi na prizore br. 12, 13, 14, 17 i 18 lIla pri-
oženom grafikonu. 
Uzevši u obzir što prizori nisu raspoređeni kronolo-
- .'. dozvoljavajući mogućnost različitih interpretacija za 
~€ke slučajeve (ooobiit o u scenama čud(2,'>'nih ozdravljenja 
oje 'Se ponavljaju u raznolikim varijacijama kI'oZ čitav 
ečev životopis) ,i d OTI-O'seći dabume pojedinih događaja 
~rema na legendama osnovanoj svečevoj biog,rafiji De 
: avignya, >kojia se u port;puruos:~i n-:;, slaže IS p ovij esnim 
- jenicama klO'je smo već iznijeli ; 'p ojedina bi polja pri-
azivala ove epizode: 
a) sv. Dominik prima sv. Jacinta 1220. u svoj red 
r. 2) ; 
b) na putu za Skalku gdje su se nalazile moći sv. 
_1aI1 isl'ava 'Prije prelaza preko rijeke Visle Jacint vra,~a 
_~21. u živCJlt P,etra, 'sina Falislave, k Olji je bio izgubio ži-
o u virovima rijeke (br. 9); 
, De Flavigny, San Giacinto e i suo i tempi - XII cent'?-
' 0 della morte 1257-1957, Roma 1957, str. 49. 






Grafička shema Pončunove paZe sv . Jacinta 
c) polažući ruke na čelo luđaktnji, J acint joj vraća 
g. 1223. u dominikanskoj crkvi u KrakoV1U ,razum, a uze-
toj ženi moć kretanja (br. 1) ; 
d) Jacint prelazi 1224. s tri redovnika nabujalu Vi.:;-
lu preko položene redovničke haljine, a nasuprot utvrda-
ma glrada WY'~&ograda (br. 5); 
e) polažući ruke, Jacini učini 1224. da u Kijevu pro-
gleda kćerka ruskog kneza Vladimira Rurikovića (br. 7) ; 
.:') Jacint 1228. čudesno prolazi preko uzburkanih vi-
rova Dnjepra da bi stigao na 'Otok 'Dro.nhanovo (br. 15); 
g) iste g'odine Jacint ozdravlja pružanjem ruku mla-
du u grijeh ogrezlu vlastelinku, koja će zatim redovni-
cima pokloniti sva svoja imanja (br.3) ; 
h) u K6scielecu kod Krakova 1238. prije posjeta udo-
vici Klemenci, Jacint ishodi od Boga da procvatu njezi-
na polja uništena od grada (br. 6) ; 
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i) Jacint napušta 1244. Kijev, opsjednut od Tatara, 
i uzima iz cl'kve monstraneu i ' Bogorodičin lik, te prije-
đe Dnjepar i donese ih u glaVini grad Galidje (br. 10) ; 
j) plemkinja Wytoslava moli u Krakovu Jacinta d a 
učini da progledaju njezina dva sina blizanca, što on p o-
stigne svojim blagoslovom (br. 8); 
k) prije smrti Jacint oživljava Wieslava, sina Przyby-
slave, vlastelinke Ser.nika, k oji je htio slijediti sveca, eJ 
l:>io se p otopilo u Visli jašući na konju. Tu interpretaciju 
smatram mogućom ako bi se mu&ki lik protumačio kao 
podbuhao od vode, a neuvjerljivom jer ne predstavlja 
prekrasnog mladića k oga navadi legenda (br. 4); 
l) Jacint umire 1257. u dominikanskom samostanu 
u Krakovu okružen redoV'nicama (hr. 11); 
m) žena moli na svečevu grobu u dominikanskoj 
crkvi u KrakoV'U (br. 16).' 
Jacintov život i čudesa bili su često prikazivani u sli-
karstvu ad kraja 16. stoljeća. Najpoznatiji su prikazi B o-
goradičine vizije svecu ani Ludovica Caraccija iz 1594. 
za cnkV'U sv. Doonen'iJka u Bologni (,sada u LOIUvreu), Ales-
sandra Allorlija .iz 1596. u c-rkV'l S . Malria Nov·ella u Fi-
renci, Ottavia Leonija iz 1598. u cnkvi S. Maria sopra 
Minerva u Rimu, Lavinije F ontane iz 1600. u cr-kvi S . 
, De Flavigny, c., str. 15, 37, 41, 53, 57, 58-59, 72, 79, 92, 
98, 99-101 , 103. 
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Sabina u Rimu, te V enture Salimbenija oko 1600. u cr-
kvi S. Spirito u Sieni. Taj je potonji slikar tu prikazao 
i ozdravljenje slijepih blizanaca i čudesni prikaz prek o 
rijeke na daminikarrsk'oj odjeći . Zaređivanje sv. Jacinta 
pri~azao je Taddeo z'uccaro na freski u crkvi 'sv. Sabi-
ne ;u Rimu, Isveca kak,o. sp.ašava monstrancu i G oopin ·kip 
Franc-esco Vanni u crkvi ,sv. Dominika u Slien :i, a lik sve-
ca u raznim prilikama iz njegova života ili uz druge do-
minikanske svece slikali su mnogi autori od Leandra Ba'>-
sana do Giambattiste Piazzette (pala sa sv. Vinkom Fe-
rerskim, Jacintom i Ludovitkom Bertrandom u crkvi Ge-
suati u V eneciji iz 1737-1738) i do našeg Sebastijana 
Devite (pa}oa sa .skupinom dominikanskih svetaca u crkvi 
sv. A:ntuna Opata u Rovigli iz 1770) .' 
Altrilbudj,a ove s l!ike Mat'eju P onzcmiju - P:ončunn 
(1584- nakon 1663) , najistaknutijem dalmatinskom sli-
karu 'seičenta li učenitklU Pa]lme Mlađeg,a i Sante Perande, 
osniva Ise primarno na poredbi sa ,slik om istog maj'stora 
Cudo u Surianu okruženo prizorima .iz života sv. Domini-
ka u korčulanskoj dominikanskoj crkvi, koju je 1967. 
Pončunu uvjerljivo atribuirao C. Fisković . aVia, naime, 
sl.ika majstora vjeroj:anno Irađena u Rabu, .Utglednlog um-
jetnika i učitelja u Veneciji i aktivnog u Veneciji ,samoj 
i diljem V eneta i Friulija, k oji je b io najuže p ovezall1. sa 
, Vidi bilješku 4. Za sliku S. Devite v. K. Prijatelj , Split-
ski barokni slikar Sebastijan Devita (De Vita) , Prilozi povi-
jesti umjetnosti u Dalmaciji 16, Split 1966, str. 271-278. 
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M. Ponzoin-Pončun, Pala sv. Jacinta (detalj) 
zaVlcaJem, u njemu boravio i aktivno djelovao nekoliko 
ina u četVlIitom deceniju seičenta na pozi'v ,svog bra-
n adbiskupa splitskog. te bio od hrvatskog baroknog 
'esn ika Jerolima Kavanjina prozvan »pengač glasoviti«, 
.:!:azuj,e nliz 'an.alogija IS našom palom da s·e može s ve-
·om vjerojatnosIti postaviti !IHiijed1og da ,j·e rad isltog 
..; ora iz tiJsuog razJd.oblja. Očite kvalitetne razl'ike na šte-
naše sliik'e mogu se pratuma61Ji njezinim uočljivim 
, ećenjima, nestankompovršinJSkog sloja boje u nekim 
':~elov·ima, a 'posebno neUlS'PjelJ~m novijim pop[",avkom II 
k ojeg ISU neke pa.rti'je očigledno nedoslikane. To s u 
razlozi što .i1Z 'opreza atribuciju n e iznosim potpuno de-
' raTIJo, već kao v:rl·o probabiJnu mogućnost.' 
Prva izvanjska karakteristika k oja povezuje obje pc1-
jest k ompozidjiSka shema :s glavnim prizorom na sre-
- '" jem vel'~kom polju (kdjli na našoj pali predstavlja 
T cint ovu vizi,ju BogoI1ođ1oe, a na onoj drug-oj .predaju 
- -e s v . Dominika siromašn om r edovn1ku iz južI1Jotali-
og g'radfiića SUdana ·od strane Bogorodke i sv,etica 
.- arine ·i Mag:dalene) , te s osamnaest p;ni'zor.a iz svečeva 
. ota (J,aciJn1iova , <odnosno Dominikova) na nizu manjih 
- ja UI1Jaorkolo raJspoređen'ih u o blilku kopita i j<edn.ako 
.:!:Virenih. 
3 C. Fisković, Pončunova slika u Korčuli, Telegram VIII , 
- 370, Zagreb 2. VI. 1967; C. Fisković, Prilog životopisu i 
. lu slikara Ponzonija, Mogućnosti XV, Split 1968, br . .J, 
-- , 350-354. 
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Upr,avo u tim maEm poljima sa živahno ispriča­
nim epi'zoci<ama iz života- dvojice svetaca dominikansk og 
reda možemo nazrJij,eti vidlji've analogije. 
Fiskovićev opis prizora na slici Cuda u Surianu m u-
že se za mnoge d-e-talj'e pr1mij'enirti i na našu, tako da bih 
r.jegov fragment još jednom doslovno citirao: »Krupni u 
malom, muškarci i žene u sečentističkoj nošnji, bolesni-
ei, mornari, zidari, ratnici, stočari, razbojnici i svećenici 
prikazani su u živom pokretu sred kućne ili crkvene nu-
trine ili u velebnom dvorištu, u kamenitom krajoliku i li 
na olujnom moru« uz naglašavanje da sličice odavaj u 
,-topli, prigušeni kolorit žutih i narančastih prelijeva v, 
zamagljenom zraku kroz koji žare i tinjaju pojedine bo-
Je, gotovo impresionistički neposredni postupak, slobodni 
potezi kista, izgubljeni i meki obrisi, nečiste površine i 
tanki namazi«. Bili smo, naime, već citirali taj tekist kad 
smo objelodanili niz od deset euhaIli:stij'skih prizora na-
loga formarVa istoga Pončuna na <svodu iZJnad glavnog ol-
tara splitske katedrale i četiri njegova 'SvetaČlka lika n a 
pozlaćenom drvenom tabernakulu, a mogao bi se primi-
jeniti i na možda još &kicoznijli (zbog još manljih for-
mata), ali inešIt o poV'rsnl]1l 'Pr.ikaiz Otajlstva Ru-
zadja ras'utih po pla,tmu ipodržavanomod anđel.a na P on-
čunoVloj pali G osp e od Ružarija u cr.kvi sv. Križa Illa ,oto-
ku Ciov.u nedaleko Trogira. Kao na ovim nabro-jenim sli-
kama tj. na prilZorima iz života sv. Dominika na k'or,ču­
la:nskoj pali, 'S!plILtskim euharistijskim Iscenama i čiovslkim 
Otajstvima Ružardja javljaju se i na prikazima iz živa-
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pisne Jadntovre biografij e slični skioozni p otez kis ta, sli-
čna kalo »vlažna« sliikar;ska m aterija , bli9k o n agl ašaV1anj e 
n emirnih i drhtavih mrlja (»soffici incavi ombrosi« rek ao 
je na jednom mj estu za našeg slikara Nicola Iv anojj, ~ 
RodoZja Pallucchini na dI'Ugome još je sretnije za njega 
u pot rije bio i~raz »jraseggio pittarica della macchia), lan a-
l.ogno sv}eSJn o potcjenjivanj·e sk eleta lika baziranog n a cr-
težu u k oriist figura građenih na flekama i n a svjetlosnim 
ig rama, rte, ,konačno, 'sr odna k oloriJsti6ka ljestvi-
ča u kojloj se uz »žute i narančaste preZjeve« i b ijelo-e--
ne k ontraste povezuju suptilne ružičaste, ljubi:ča.ste i ze-
lenikaJste nijanse, a }edinlo n edostaju ka;rak.terističu'i cc-
M . Ponzoni-Pončun, Pala sv. Jacinta (detalj) 
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M. Ponzoni-Pončun, Pala sv. Dominika - Korčula 
dominikanska crkva 
enkasti akcenti , p o svoj prilici nestali od vremena i pre-
aza . Prisutni su ti karakteristični elementi u raznim 
. arij acijama na svim tim malenim k ompozicijama, od 
ojih bih posebno istakao one kad svetac prima u Rimu 
zaređenje od osnivača reda, kad h oda preko čudesno smi-
renih voda Dnjepra i Visle, kad bježi iz Kijeva s m on-
_ ancom i Marijlini.m kipom, k ada blagoslovom oživlja .. 
~ tučom uništene usjeve, kad vraća vid slijepim blizan-
. a pred slikovitom vedutom imagina'rnog Krakova , 
.. kad se u poLutami velom prekrita žena moli na njego-
vu grobu. Ne m ože se nek'ima od tih kompozicija, osobi-
to 'onima Isa š·ablonski p onavljanim p opI1Sjem sveca nad ob-
lacima koji nakon smrti vrši čudesa , osporiti izvjesna 
shematičnoGt, a niti negirati neke »omaške« u crtežu (ako 
bismo suldlili po strogim akademskim kanonirna), ali je 
sigu'mo da ti »bozzetti« prOiIl1atrani u cjelini , pokazuju 
sltkar,eVIU 'invenJtivnoot i neospornu <osobnu :notu 'bez ob-
zira što je IUmjetnlik očii,to imalo neki grafički pred-
ložak ili !pisani teiklst za oSln.ovne sadržaje prizora. 
TIo se mo~e holje uočiti ako se maleni prizori na 
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M. Ponzoni-Pončun, Pala sv. Dominika (detalj) 
dvj'ema korčuQanskim palama, a 'Osobito n.a našoj vadi 
iste tematike, usporede s prizorima iz Jacintova živoba 
na pali Ba1dčllSlsarea D ' Anna u Starom Gradu n a ikojaj 
su epizode arkademskije k omponirane i mo~da pravrilnije 
crtane, ali im nesumnjivo nedostaje onaj »brio«, onaj 
>·estro« (kako bi rekli Venecij anci) k oji P onzonija k a-
rakterizira kao što je već u nj egovo vrijeme bio uočio 
njegov ,suvremenik pj esniJk Ma'rco Boschiinli koji mu j2 
u svom spjev;u La carta del nagevar pitoresco bto posve-
tio oduševlj ene stihove. 
N avodeći za Bogorodicu (uzevši u ·ob zir oči,ta -oštećenja 
i preslLke oso/blito na malom I,susu) ka'O komparaciju isrte 
likove na kasnijoj P on zonij evoj pali Bogorodica s Djete-
lom i sv. Franjom Asiškim iznad Duša od čistilišta u Sv. 
Antunu II P adovi, želio bih još posvetiti nekoliko vilj eči 
likovima ,sveca i donatora Ik oje povezuje izmz ekstatične 
pobožnosti k oja izbija naročito iz prodornih u nebo upr-
tih pogleda i skoro Is,brasno skloplj enih ruku m ekih du-
gih prstij u u duhu izrazite posttridentiruske protu-refor-
matorske koncepcije. I lik sv. Jacinta je prilično indivi-
dualiziran (premda vjel'Ojatno u svojoj osnovnoj impos-
taciji izlazi iz .nekih grafičkih predložaka, jer se osnovna 
-"cena vizije ponavlja mutatis mutandis na mnogim sve-
čevim palama) , ali je onaj Vicka Ismaelisa izraziti por-
tret s karakterističnim osobnim crtama. 
Kad sam p i-sao svoj u m onograf,iju o P onzoniju. 1970. 
god~ne, lik toga slikara kao portretista bio je jedino poz-
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nat po podatku iz Boschinija da je na danas zagubIjenoj 
pali Sv . Ana i Joakim posjećuju Bogorodicu u venecijan-
skoj crkvi S. Mar.ia degli Gesua,ti umjetnik naslikao svoj 
autoportret. Na osnovi izrazite individualizacije nekih li-
kova bio sam, k tome, iznio pretpostavku da ISU slikaru 
za neka njegova historij sk,a i religiozna platna po svoj 
prilid pozimli živi modeli (Sv. Duje u kor-u '~pli:Wk,e Ikate-
drale, Dužd posjećuje crkvu S. Giacometto kod Rialta 'J 
Duždevoj palači u Veneciji, Papa prima jedno venecijan-
sko poslanstvo u zbirci Barozzi u Veneciji, Susret dužda 
Tommasa Moceniga s ugarskim i hrvatskim velikašem 
(?) u palači Mocenigo - RohilaJnt u Veneciji , Tursko po-
slanstvo duždu Tommasu Mocenigu u »Antichita PčlIuline« 
u Modeni itd.). Faulluchin'ijevo n edavno 'Otkriće .poI'treta 
mlade Elene Pesaro iz 1649. II privat n om vlasništvu u Ve-
neciji, te izla:oak na vidjelo ranih Pončunovih pOortreta 
benediklt~nrskilh opata S'amas'tana ,sv. Malrilje u Pragliji u 
povodu padovanske izložbe prigodom 1500-godišnjice sv . 
Benedikta dokazali su nesumnjivu portretisHčku kompo-
nentu u djelu našeg majstora. Portret korčulanskog vla-
ste1iJna za to je još jedna potvrda, koja jeza nas to važ-
nija, jer se radi o našem 'čovjeku . I taj portret adaje onaj 
karakter »nient' affatto aulice, ma direi caratterizzato 
aa quel tono borghese' ... kao što je pisao Pallucchini 
opisujući pOI1tret mlade petnaestogodišnje venecijanske 
plemkinje. 
Poklon čovJeka n aše krvi li djelo našeg domaćeg um-
jetnliika za d.almattfilsk'i graid koji je u dva navraIta po-
kazao naklonost prema oVlom domaćem 'maj'sDoru kao što 
je :dvj eSlto g,adina ,mnije primio u sv,ajlu s'r ediJnu Blaža 
Jurj.ev;a Trogiranina, a nelmliko decenija kasnije Tirapa 
Ko,klolju Pe raštanina , ova je :pala - ako iSe prihvati naš 
prij'sdlOog - ~anliJmljiva d~puna katalogu u svoj-e vrijeme 
toliko hvalj enog a zatim gaDOVO zaboravljenOog .. 5ch'iJavo-
nea«, k'Ojeg su tek p osljednji deceniji ponovn'O vlredn'O'va-
li 'Onak'O kal~o ,zaslužuje u domov'ini i izvaIn nj e 'll ,Okvi-
rima ;našeg baroka i slikarstv.a mletačkog seičenta. 
9 O Ponzoniju - Pončunu v. K. Prijatelj, Matej Pon-
zoni-Pončun, Split 1970 (sa svom dotadanjom literaturom) . 
Nakon izlaska te knjige v. još: K. Prijatelj, Ciklus slika Ma-
teja Ponzonija - Pončuna u splitskOj katedrali, Split 1974; 
K. Prijatelj , Un ciclo di dipinti di Matteo Ponzoni nel Duom,.) 
di Split, Arte veneta XXVIII, Venezia 1974, str. 255-258 ; K. 
Prijatelj, Ancora quattro schede per il Ponzoni, Arte veneta 
XXX, Venezia 1976, str. 176-179; K. Prijatelj, Prijedlog za 
jednu Pončunovu palu i u Rabu, Bulletin Razreda za likov-
ne umjetnosti JAZU 45-46, Zagreb 1978, str . 126-128; R . 
Pallucchini, Per il Ponzoni e lo Zaniberti, Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji 21 , Split 1980 (Fiskovićev zbornik) , 
str. 468-473; G. Mariani Canova, Alle origini della Pinaco-
t€ca civica di Padova: i dipinti delle corporazioni religiose 
soppresse e la Galleria abbaziale di S . Giustina, Bollettino 
del Museo civico di Padova, LXIX, Padova 1980, str. 168, 
183-185, 199 ; R. Pallucchini, La pittura veneziana del Sei -
cento, Milano 1981, str. 86-87 ; K. Prijatelj , Novi podaci o 
našim baroknim »sch,.iavonima«, Bulletin Razreda za likovne 
umjetnosti JAZU 1 (52), Zagreb 1982, str. 100-103; K. Pri ja-
telj, Studije o umjetninama u Dalmaciji IV, Zagreb 1983, str. 
55-79. 
10 Fotografije totala i detalja pale sv. Jacinta izradio je 
Živko Bačić, fotograf Regionalnog zavoda za zaštitu spomeni-
ka kulture u Splitu. 
nac, spent in Ancona. The analysis of his work on the fa-
cade of the Merchants Loggia and portals of the St. Francis 
and St. Augustine Churches has established the correct chr o-
nology, defining separately the contribution of assistants on 
the first two monuments, and the two phases in the crea-
tion of the third. The extensive analysis deals with the pro-
blem of quality of all plastic elements contained in the works 
described, especially esthetical characteristics of significant 
sculptures, in some points opposing polemically opinions of 
other experts. The iconography of the monuments has been 
discussed in detail, as well as their stylistic features. Th is 
and the works the artist produced on our coast served as a 
basis to define his position within the fl'amework of the hu-
manist culture on the rise, maintaining t he Gothic traditions 
of Venetian origin in building and sculpture, in the middle 
of the 15 century, in the Adriatic region. 
Grgo Gamulin 
TWO PAINTINGS BY ANTONIO VIVAR,INI IN CROATIA 
Two paintings unknown to date have been attributed to 
Antonio Vivarini: .. St. Helen« from the Perić private collec-
tion in Zagreb, and »Madonna with the Dead Christ« from 
the Jeličić collection in Split. The first painting dates from 
between 1448 and 1464, while the second might possibly be 
the work of Vivarini, created between 1450 (polyptych in Bo-
logna) and 1464 (polyptychs from Osimo and Pesaro). 
' ,k!'l'~la Horvat 
GOTHIC STATUE OF MARY OF BISTRICA 
Analysis of the Gothic statue of Mary of Bistrica (Hrvat-
sko Zagorje) has established that the work was produced in 
a local workshop lacking finesse. The craftsman had a num-
ber of models for the statue, probably a stone sculpture 
among others, because the statue is only roughly finished 
at the back. The late Gothic statue with its rustic shape re-
tains certain archaic elements from 1400 at the end of the 
15th century, and presents a valuable example of naive scul-
pture in Southern Europe. It dates from 1490. 
Vlad'imir Marković 
A NEW INSIGHT INTO 16th CENTURY PAINTING IN 
DUBROVNIK 
The predella of »The Last Supper« on the altar of the 
Holy Cross in the parochial church in Luka Sipanska (the 
island of Sipan) is attributed to P. F. Sac chi (1485-1528) be-
cause of its similarity to his Genoese works. Joos v an Cleve 's 
direct influence is also noted. The painting »Pieta« in the 
sacristy of Luka Sipanska is probably the part of the same 
altar by Sacchi, while the altarpiece has not been preserved. 
The painting »The Holy Family With an Angel« from the 
St. Mary's Church in Pakljena on the island of Sipan is 
attributed to Peter Coecke van Aelst (1502-1550) as one of 
the few paintings done by the master himself. The quality 
of the painting and the circumstances under which it came 
to Sipan pOint to this possibility. 
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Kruno Prijatelj 
THE ALTERPIECE OF THE ST. HYACINTH 
BY PONZONI (?) IN KORCULA 
The author discusses the altarpiece of St. Hyacinth in 
the Abbey Museum in Korčula, brought from the Church of 
Our Lady of Conception in the same town. The central part 
presents the revelation of the Virgin to a Dominican saint 
of Polis h origin and the twelve smaller parts depict scenes 
from the saint's life. The work is attributed to s Dalmatian 
painter, Matija Ponzoni - Pončun (1586 - later than 1663), 
a disciple of Palma the Younger and Santa Peranda, who 
worked in Venice and Friuli and occasionally in his native 
country. The painting probably dates f rom the 1640's, when 
the artist was working in Dalmatia. 
Radoslav Tomić 
HERITAGE OF THE DRA20JEVIC-JELIC FAMILY 
Numerous historical facts on the life and activities oJ 
prominent Dražojević-Jelić family from Poljice and Omiš 
region are presented chronologically on the basis of the fa-
mily's genealogical tree and substantial archive records. The 
names and family ties are listed from the first known mem-
ber, Dražoje, lord of Kamen-grad who ruled in Poljice aro-
und 1350, to the last male descendant, Juraj Dražojević Je-
lić (1846-1897). The family life in Omiš (since 1570) is docu-
mented through buildings that are still standing and a num-
ber of family gravestones. 
Cvito Fi;sković 
PITTONI'S PAINTING IN VIS 
Paintings by prominent Vene tian Rococo painter Gian -
battista Pittoni (1687-1767) have not previously been known 
to edist in Dalmatia, where works of 18th century Vene tian 
painters are otherwise plentiful. Analysis of his style leads 
to the assumption that the great central altar painting in the 
Church of the Holy Ghost in Vis, on the is land of Vis, is his 
original work. 
Đuro Vanđura 
J. G. TRAUTMANN IN THE STROSSMAYER 
GALLERY IN ZAGREB 
During analysis of the painting »A Woman Lighting a 
Candle«, attributed to Godfried Schalcken, donated to t he 
Strossmayer Gallery by Ante Topić Mimara in 1967, an ori-
ginal signature was discovered leading to the conclusion t hat 
its real author is Johann Georg Trautmann (1713-1769) . T h !? 
painter worked in Frankufrt, painting in the manner of t he 
late Dutch tradition. J. W. Goethe wrote Of him : »Traut-
mann created several wonderful, Rembrandt-like Resurrec-
tions from the New T estament . . . « There is mention Of se-
veral of Trautmann's contemporaries, painters with the sa-
me tenebrist expression who skillfully applied the effects of 
artificial light (candles, open fire, lamp). 
